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A.NUNCIOS PARTICULARES
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CORTES ESPAÑOLAS
CONVOCATORIA del Pleno de las Cortes Españolas para la sesión del día 29 de marzo de 1971.
En uso de las facultades que a esta Presidencia otorgan el número 5 del artículo 14 y el artículo 61 del
Reglamento de las Cortes Españolas, se convoca al Pleno de las mismas para la sesión que comenzará el
lunes, día 29 de marzo, a las cinco de la tarde.
Palacio de las Cortes, a 23 de marzo de 1971. El Presidente, Alejandro Rodríguez de Valcárcel y
Nebreda..
El
(Del B. O. del Estado núm. 71, pág. 4.764.)
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 460/1971, de 25 de febrero, por el que se rectifica el límite de las Provincias Marítimas
de Almería y Cartagena.
El Decreto dos mil ochocientos ochenta y nueve/mil novecientos setenta, de doce de septiembre, en su
disposición adicional establece que todas las disposiciones vigentes que se refieran a límites y denominacio
nes de las distintas demarcaciones marítimas se entenderán modificadas para ajustarlas a lo que se regula
en el mencionado Decreto.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros, en
su reunión del día diecinueve de febrero de mil novecientos setenta y uno,
DISPONGO:
Artículo único.—Se rectifica la demarcación de las Provincias Marítimas de Almería y Cartagena fijada
por el Decreto mil seiscientos dieciocho/mil novecientos setenta, (le veintisiete de mayo, en el sentido de que
el distrito de Garrucha se reintegre a la Provincia Marítima de Cartagena, quedando establecidos los lími
tes de dicho distrito "desde Cabo de Gata a Cala de los Torais", y los del distrito de Almería "desde Ce
rrillos a Cabo de Gata".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de febrero de mil novecientos
setenta y uno.




DECRETO 487/1971, de 25 de-febrero, por el que se establecen las vacantes fijas que han de darse
al ascenso durante el Año Naval 1971-1972, para aplicación de la Ley número 78/1968.
De acuerdo con lo establecido en el punto tercero del artículo catorce de la Ley setenta y ocho de mil
novecientos sesenta y ocho, de Escalas y Ascensos en los Cuerpos de Oficiales de la Armada, y la dispo
sición adicional sexta del Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de- desarrollo de la
citada Ley, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su
reunión del día diecinueve de febrero de mil novecientos setenta y uno,
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DISPONGO;T nn
Artículo único.—Se establecen para el Ario Naval mil novecientos setenta y uno/mil novecientos se
tenta y dos, en los empleos y Cuerpos de Oficiales d la Armada que se reseñan, las siguientes vacantes
fijas:
Cuerpo General.
En Capitán de Navío : Trece.
En Capitán de Fragata : Veintitrés.
En Capitán de Corbeta : Treinta y tres.
1)) Cuerpo de Infantería de Marina.
En Coronel : Las naturales.
En Teniente Coronel : Las naturales en
En Comandante: Diecisiete.
e) Cuerpo de Máquinas.
este empleo, increlnentadas en una.
En Coronel : Las naturales.
En Teniente Coronel : Las naturales en este empleo, incrementadas en una.
En Comandante: Las totales de Teniente Co -onel, incrementadas en dos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e i Madrid a veinticinco de febrero de mil novecientos
setenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 198/71.—Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Llobregat, efectua
da pc.- el Teniente de Navío don Tomás de Dolarea
y Calvar al de su mismo empleo don José María Ro
mero Morán.











Resolución núm. 326/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 19 de
septiembre de 1971 la edad reglamentaria, se dispone
que, en dicha fecha, el Capitán de Navío (ET) don
Enrique Manera Regueyra cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado" ; quedando pen
diente del señalamiento de 'haber pasivo que determi
ne el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 22 de marzo-de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución. núm. 325/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 22 de
septiembre de 1971 la edad reglamentaria, se dispone
(me, en dicha fecha, el Teniente de Navío (m) (ET)
don Antonio Reynes Aguiló cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado" ; quedando pendiente del señalamiento. de haber pasivo que determi
ne el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 22 de marzo de 1971.
• EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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Reserva Naval.
Bajas. •
Orden Ministerial núm. 199/71 (D). Fallecido
el día 5 del actual, causa baja en la Reserva Naval
como Alférez de Navío de dicha Reserva y Prácticode Número del puerto de Almería don Juan VilaVictori.
Madrid, 22 de marzo de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 200/71 (D).—A peticióndel interesado, se dispone que el 'Contramaestre Ma
yor don Ezequiel Abel Gómez López pase a la situa
ción de "retirado" ; quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 22 de marzo de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 201/71 (D).—A petición
propia, se dispone que el Mecánico Mayor don Ro
berto Díaz Valdornar pase a la 'situación de "retira
do" ; quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 22 de marzo de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
•




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Aprendices Especialistas. Bajas.
Resolución delegada núm. 327/71, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—De acuerdo con loestablecido en la norma 33 de las Provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485 de 1966 (D. O. núm. 237),
causa baja como Aprendiz Especialista Radiotelegrafista José Abrabam Servent, el cual deberá continuar
al servicio de la Armada como Marinero de segundahasta dejar extinguido su compromiso adquirido.
Madrid, 20 de marzo de 1971.
Por delegación:




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. — Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, don José Rodríguez Barba,
con antigüedad de 21 de diciembre de 1970, a par
tir de 1 de enero de 1971. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Miguel Coll
Montañá, con antigüedad de 11 de noviembre de
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1970, a partir de 1 de diciembre de 1970. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Carlos Villarru
bias Sampayo, con antigüedad de 18 de diciembre
de 1970, a partir de 1 de enero de 1971. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, don Manuel Criado
Pellón, con antigüedad de 2 de enero de 1971, a
partir de 1 de febrero de 1971. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don José Luis Prada Bajá,
con antigüedad de 19 de diciembre de 1970, a par
ti• de 1 dé enero de 1971. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Oficinas y Archivos.
1Oficial primero, activo, don Manuel Ag-uirio
Montenegro, con antigüedad de 2 de enero de 1971,
a partir de 1 de febrero de 1971. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de fragata, activo, don Carlos Navarro
Revuelta, con antigüedad de 3 de diciembre
de 1970, a partir de 1 de enero de 1971. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Antonio Martí
nez Bolufer, con antigüedad. de 4 de diciembre
de 1969, a partir de 1 de enero de 1970. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don José López
Duarte, con antigüedad de 26 de septiembre de 1970,
a partir de 1 de octubre de 197G. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Gabriel Estre
lla Callejón, con antigüedad de 13 de noviembre
de 1970, a partir de 1 de diciembre de 1970. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Joaquín Garat
Núñez, con antigüedad de, 28 de noviembre de 1970,
a partir de 1 de diciembre de 1970. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Manuel Rodrí
guez-Novás Marroquín, con antigüedad de 3 de
diciembre de 1970, a partir de 1 de enero de 1971.
Cursó lo documentación el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, don Servando Vázquez
Martínez, con antigüedad de 22 de diciembre
de 19701 a partir de 1 de enero de 1971. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina,
Número 70.
Comandante, activo, don Juan José González
Gómez, con antigüedad de 22 de diciembre de 1970,
a partii de 1 de enero de 1971. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 19 de febrero de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 64, pág. 1.010.)
Orden de San Hermenegildo. — Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don José Luis de Reyna
de la Brena, con antigüedad de 12 de enero de 1971,
a partir de 1 de febrero de 1971. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES• PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, don Manuel Lago Del
gado, con antigüedad de 2 de enero de 1971, a partir
de 1 de febrero de 1971. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, don Manuel Fernández
Rodríguez, con antigüedad de 2 de enero de 1971, a
partir: de 1 de febrero de 1971. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina."
Infantería de Marina.
Comandante honorífico, reserva, don Juan José
Abréu y Páramo, con antigüedad de 27 de diciembre
de 1970, a partir .de 1 de enero de 1971. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, don Calixto jordán Martínez, con
antigüedad de 2 de enero de 1971, a partir de 1 de
febrero de 1971. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
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Oficinas y Archivos.
Oficial primero, activo, don Julio Sanmartín Gar
cía, con antigüedad de 2 de enero de 1971, a partir
de 1 de febrero de 1971. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Antonio Rojí Se
gura, con antig-üedad de 5 de julio de 1970, a partir
de 1 de agosto de 1970. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, clon José María 1V1o11-
fulleda Buesa, con antigüedad de 13 de noviembre de
1970, a partir de 1 de diciembre de 1970. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Eloy Montero Romero,
con antigüedad de 20 de diciembre de 1970, a partir
de 1 de enero de 1971. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Condestables.
Mayor, activo, don Silvio Sarralde Aguirre, con
antigüedad de 10 de enero de 1971, a partir de 1 de
febrero de 1971. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Electricistas.
Mayor, activo, don Juan Beceiro Teijeiro, con an
tigüedad de 14 de diciembre de 1970, a partir de 1 de
enero de 1971. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid, 5 de marzo de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 65, pág. 1.027.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Justi
cia Militar por Leyes de 13 de enéro de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 19 de febrero de 1971. El General Se
cretario, José Pérez García.
LXIV
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Máquinas de la Armada, retirado,
don Antonio Tirado Parrado.—Haber mensual quele corresponde : 24.570,00 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1971.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Or
den de retiro : 1 de diciembre de 1970 (ID. O. nú.
mero 278).—(13).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que lo prac
tique deberá advertirle al propio tiempo que Si se
consideran perjudicados en su señalamiento pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo previo el de reposi
ción, que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación, y por conducto de la Auto
ridad que lo haya practicado, quien deberá informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Herm'enegildo.
Madrid, 19 de febrero de 1971.—E1 General Se
cretario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 62, pág. 978.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de
justicia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y
'5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 15 de febrero de 1971.—E1 General Secre
tario, José Pére.s. García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
Francisco Vázquez Reina.—Haber mensual que le co
rresponde : 24.360,00 pesetas, a percibir por la Direc
ción General del Tesoro desde el día 1 de abril de
1971. Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de re
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tiro: 25 de septiembre de 1970 (D. O. M. número
223) (12).
Comandante Archivero de la Armada, retirado, don
Vicente Moraleda Lozano.—Haber mensual que le co
rresponde : 23.730,00 pesetas, a percibir por la Direc
ción General del Tesoro desde el día 1 de abril de
1971.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de re
tiro : 251 de septiembre de 1970 (D. O. M. número
221) (13).
Electricista .Mayor de la Armada, retirado, don José
Vázquez Rodríguez.—Haber mensual que le corres
ponde : 20.790,00 pesetas, a percibir por la Dirección
General del Tesoro desde el día 1 de abril de 1971.
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :
25 de septiembre de 1970 (D. O. M. núm. 222).
(5) (14).
Radiotelegrafista Mayor de la Armada, retirado,
don Antonio Mourente Romero.—Haber mensual que
le corresponde : 20.790,00 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de abril de 1971.—Reside en El Ferrol
del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 25 de
septiembre de 1970(D. O. M. núm. 222) ,(5) (14).
Ayudante Técnico Sanitario de la Armada, retira
do, don Manuel del Cerro Beriquistain.—Haber men
sual que le corresponde : 22.150,00 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de abril de 1971.—Reside en Cádiz.—Fecha de la
Orden de retiro : 25 de septiembre de 1970 (D. O. M.
número 222) (4) (14).
Subteniente Electricista dela Armada, retirado, clon
Tomás Sánchez López.—Haber mensual que le co
rresponde : 15.644;99 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Baleares desde el día 1 de
abril de 1971.—Reside en Palma de Mallorca (Ba
leares).—Fecha de la Orden de retiro : 25 de septiem
bre de 1970 (D. O. M. núm. 222) (15).
Sargento primero, Músico de segunda, de la Ar
mada, retirado, don Santiago Vázquez Fachal.—Ha
ber mensual que le corresponde : 13.649,99 pesetas, a
percibir 'Sor la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 1 de abril de 1971.—Reside en Santiago
de Compostela (Pontevedra).—Fecha de la Orden de
retiro : 25 de septiembre de 1970 (D. O. M. número
223) (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la rypetida n•tifica




(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 3.33,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 15 de febrero de 1971.—El General Se'cre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 63, pág. 7. Apén
dices.)
•
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Justi
cia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y- 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 12 de febrero de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Celador Mayor de Puerto y Pesca de la Armada,
retirado, don Ramón García Fresno.—Haber mensual
que le corresponde : 19.413,00 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Gijón desde el día 1 de
febrero de 1971.—Reside en Gijón.—Fecha de la Or
den de retiro : 13 de julio de 1970 (D. O. M. núme
ro 161) (5) (15).
Subteniente Mecánico de la Armada, retirado. don
José Cruz Sánchez.—Haber mensual que le corres
ponde : 15.649,99 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de marzo de 1971.
Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 21 de
agosto de 1970 (D. O. M. núm. 191) (15).
Sargento Artillero de la Armada, retirado, don Ma
nuel Díez de la Torre Vázquez.—Haber mensual que
le corresponde : 13.754,99 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1971. Reside en Cádiz.—Fecha de la Or
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den de retiro : 5 de agosto de 1970 (D. O. M. núme
ro 179) (15).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, donRamón Reyes Prieto.—Haber mensual que le corres
ponde: 13.124,99 pesetas, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1971.Reside en Cádiz (0) (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las ClasesPasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle que si se consideran perjudicados en su señala
miento pueden interponer con arreglo a lo dispuesto'
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble deben formular ante este Consejo Supremo deJusticia Militar, dentro del plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá informarlo, consignando la fecha
de la referida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que quedará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
INIadrid, 12 de febrero de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 63, pág. 13.—Apén
dices.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 18 de febrero de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, don Pedro Dopico Six
to.—Haber mensual que le corresponde: 26.250,00
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pesetas desde el día 1 de febrero de 1970. Hasta finde diciembre de 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 24.937,50 pesetas.—Du
rante 1971 y siguientes percibirá el 100 por 100, Leynúmero 112/66: 26.250,00 pesetas, a percibir por laDelegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.Reside en El Ferrol del Caudillo (0) (1)' (14).
Teniente Coronel honorífico de Infantería de Marina, retirado, don Manuel de la Rocha y Mille.Haber mensual que le corresponde : 24.150,00 pesetasdesde el día 1 de julio de 1970.—Hasta fin de diciembre de 1970 percibirá el 95 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66 : 22.942,50 pesetas.—Durante 1971
y siguientes percibirá el 100 por 100, Ley 112/66:24.150,00 pesetas, a percibir por la Dirección Gene
ral del Tesoro.—Reside en Madrid.—Fecha de la Or
den de retiro : 2 de junio de 1970 (D. O. M. núme
ro 125) (3) (13) (52 bis).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
José Sánchez Rodríguez.—Haber mensual que le co
rresponde : 12.494,99 pesetas desde el día 1 de diciem
bre de 1970.—Hasta fin de diciembre de 1970 perci
birá el 95 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:11.870,24 pesetas.—Durante 1971 y siguientes perci
birá el 100 por 100, Ley 112/66: 12.494,99 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Baleares.
Reside en Palma de Mallorca (Baleares).—Fecha de
la Orden de retiro : 2 de noviembre de 1970 (D. O. M.
número 253) (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposici.ón, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Coronel.
(3)• Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
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(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(52 bis) Previa liquidación con la Hacienda Pú
blica de los haberes percibidos en activo durante los
meses de julio, agósto y septiembre de 1970, puesto
que durante ellos su situación era la de retirado.
Madrid, 18 de febrero de 1971.—E1 General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 65, pág. 9.—Apén
dices.)
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos,
en virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 20 de febrero de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
Rafael López Pouso.—Haber mensual que le corres
ponde: 12.494,99 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de abril de 1971.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—Fecha de la Orden de retiro :
19 de noviembre de 1970 (D. O. M. núm. 267) (15).
Sargento Sanitario de la Armada, retirado, don
Manuel Luna Rivera.—Haber mensual que le corres
ponde: 12.494,99 pesetas, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de abril de 1971..—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—Fecha de la Orden de retiro : 30 de
septiembre de 1970 (D. O. M. núm. 229) (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
que, si se consideran perjudicados en su señalamierito,pueden interponer, con 'arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previoel de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
Siguiente al de aquella notificación, y por conducto dela Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 20 de febrero de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 65, pág. 11. Apén
dices.)
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedid:!s a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 9 de febrero de 1971.—E1 General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto .11 Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964 NI
57 de 1960.
Murcia.—Doña Josefa Pagán Pérez, viuda del
Cabo Electricista de la Armada don Francisco LegazVivancos.—Pensión mensual que le corresponde porel sueldo regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión.
más un incremento del 125 por 100 a partir de 1 de
enero de 1969, según fecha de arranque : 1.125,00
pesetas, a percibir, por la Delegación de Hacienda
de .Cartagena desde el día 1 de diciembre de 1970.
Reside en Las Lomas (Murcia).—(5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento paraaplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo Supremo deJusticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contardesde el día siguiente al de aquella notificación, y porconducto de la Autoridad que la haya practicado, cuyaAutoridad debe informarlo, consignando la fecha dela repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Madrid, 9 de febrero de 1971.—E1 General Secretario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 55, pág. 7. Apén(1ices.)
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Pensiones. • En virtud de las facultades que le
confiere a este Cons.eio Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación n. los
interesadoS.
Madrid, 9 de febrero de 1971.—E1 General Secre
tario, José Pére: García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto Ley 112/66 v Decreto 329/67.
Sevilla.—Doña María del Carmen Fernández Mar
tínez, huérfana del Capitán de Navío don José Fer
nández Clotet.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 8.166,66 pesetas.—Durante el
ario 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 7.758,33 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día 1 de
julio de 1970.—Reside en Cazalla de la S. (Sevilla).
Madrid.—Don Jaime Antonio y don Javier José
Farre Fernández, huérfanos del Capitán de Fragata
don Antonio Farre Albiñana.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 7.000,00 pe
setas.—Durante el ario 1970 percibirán el 95 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 6.650,00 pesetas, a
percibir por la Dirección General del Tesoro desde el
día 1 de diciembre de 1970.—Residen en Madrid (3).
Madrid.—Doña María Vázquez Vázquez, viuda del
Capitán de Corbeta don Ignacio Lestón Lojo.—Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador : 6.679,16 pesetas.—Durante el año 1970 perci
birá el 95 por 100 del haber mensual, Ley número
112/66: 6.345,20 pesetas, a percibir por la Dirección
General del Tesoro desde el día 1 de diciembre de
1970.—Reside en Madrid.
Cádiz.—Doña Encarnación Acosta Galván, huér
fana del Contramaestre Mayor de la Armada clon
Francisco Acosta Ramírez.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 4.666,66 pesetas.
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 4.200,00 pesetas.—Durante el
ario 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66 : 4.333,33 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de no
viembre de 1969. Reside en San Fernando (Cá
diz).—(9).
Santa Cruz de Tenerife.—Doña Berta Barrera Bri
to, huérfana del Escribiente primero Brigada de la
Armada don Ceferino Barrera Perera.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 3.354,16.—Durante el ario 1970 percibirá el 95
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 3.186,45 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Santa Cruz de Tenerife desde el día 1 de agosto de
1970.—Reside en Santa Cruz de Tenerife.
Cádiz.—Doña Joaquina Gil Cabezas, viuda del Sar
gento Fogonero de la Armada don Juan José Guimerá
Miranda.—Pensión mensual que le corresponde por el
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sueldo regulador : 3.645,83 pesetas.—Durante el año1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley112/66: 3.463,54 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de diciembre de1970. Reside en San Fernando (Cádiz).
Estatuto y Leyes 82/61, 1/64 y 112/66.
La Coruña.—Doña Juana Serantes Romero, huér
fana del Cabo de Mar de Infantería de Marina don
Angel Serantes Galán.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 8.050,00 pesetas.
Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66 : 7.245,00 pesetas.—Du
rante el año 1970 percibirá el 95 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66 : 7.647,50 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de agosto de 1969.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Barcelona.—Doña María de los Angeles Barrena
Malagotto, huérfana del Contador de Navío don Juan
Barrena Marín.—Pensión mensual que le correspon
de : 6.270,83 pesetas.—Durante los arios 1967 y 1968
percibirá e.1 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 5.330,20.—Durante el ario 1969 percibir' el
90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 5.643,75
pesetas.—Durante el ario 1970 percibirá el 95 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 : 5.957,29 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 28 de diciembre de 1964.—Reside en Bar
celona.—(33).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Ciases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. O. dell Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi.
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida natifira
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales, en la cuantía que se expresa. La parte del co
pártícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la del que
la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento. El
huérfana don Jaime Antonio cesará en el percibo de
su parte el 8 de julio de 1974, en que cumple los vein
titrés años de edad, y el huérfano don Javier José ce
sará en el percibo de la totalidad de la pensión el 3 de
marzo de 1984 por el mismo motivo.
(9) Se rectifica la pensión concedida por Orden de
29 de septiembre de 1970 (D. O. núm. 240), y se le
hace el presente señalamiento, cine percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
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ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(33) La percibirá en la forma siguiente : desde la
fecha de arranque al 31 de diciembre de 1964, a ra
zón de 1.226,98 pesetas mensuales ; desde 1 de enero
al 31 de diciembre de 1965, a razón de 1.472,37 pese
tas mensuales ; desde 1 de enero al 31 de diciembre de
1966, a razón de 1.717,76 pesetas mensuales ; desde
1 de enero al 30 de junio de 1967, a razón de 1.963,15
pesetas mensuales, y, a partir de 1 de julio de 1967,
conforme se indica en la relación.
Madrid, 9 de febrero de 1971.—E1 General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 55, pág. 9. Apén
dices.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con -
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación re
lación de pensiones ordinarias concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 15 de febrero de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Lev número 11 de 1966 Decreto número
329 de 1967.
Cádiz.—Doña María de los Dolores del Rivero Gon
zález-Herrera, huérfana del Capitán de Navío clon
Juan Antonio del Rivero Coca.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 8.166,66 pese
tas.—Durante el ario 1970 percibirá el 95 por 100 del
haber mensual, Ley número 112/66: 7.758,33 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de julio de 1970.—Reside en Cádiz.
Madrid.—Doila María Teresa Espinar Rodríguez,
viuda del Capitán de Fragata don Evaristo Díaz Ro
dríguez.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 27.915,40 pesetas.—Durante el ario
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66 : 26.519,63 pesetas, a percibir por la
Dirección General del Tesoro desde el día 1 de agosto
de 1970.—Reside en Madrid.—(2).
Baleares.—Doña Marina Fernández Corbi, huérfa
na del Comandante de Infantería de Marina don José
Fernández García. — Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 6.941,00 pesetas.
Durante el ario 1970 percibirá el 95 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 6.594,58 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Baleares desde
el día 1 de mayo de 1970. Reside en Palma de Ma
llorca (Baleares).
Murcia.—Doda Javiera Monteys Bofill, viuda del
Capitán de Corbeta don Alfonso Sanz García de Pare
des.—Pensión mensual que le corresponde por el suel
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do regulador : 5.833,33 pesetas.—Durante el ario 1970
percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 112/66: 5.541;66 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda. de Murcia desde el día 1 de octubre
de 1970.—Reside en Murcia.
Madrid.—Doña Ma.ría Ramírez Peñalver, huérfana
del Primer Maquinista de la Armada don Lutgardo
Ramírez Palorno.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 3.908,33 pesetas.—Duran
te el ario 1970 percibirá el 95 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66 : 3.712,91 pesetas, a percibir por la
Dirección General del Tesoro desde el día 1 de junio
de 1970.—Reside en Madrid.
Barcelona.—Doña Amelia Alba Bernal, huérfana
del Tercer Contramaestre de la Armada don José Al
ba Pérez.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 2.595,83 pesetas.—Durante el ario
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 2.466,04 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de
abril de 1970.—Reside en Masnou (Barcelona).
Murcia.—Doña Antoni.a. Salinas Cela, viuda del
Cabo primero de la Armada clon Andrés León Gar
cía.—Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador : 2.245,83 pesetas.—Durante el año 1970
percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 112/66 : 2.133,54 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de no
viembre de 1970. Reside en Cartagena (Murcia).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá. al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento pueden interponer con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble deben formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes a contar
, desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que lo haya practica
do, quien deberá informarlo, consignando la fecha
,
de la referida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se rectifica la pensión concedida por Orden de
5 de diciembre de 1970 (D. O. núm. 293) y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto.
, Madrid, 15 de febrero de 1971. El General Secre
tario, José Pt'rez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 63, pág. 1. Apén
dices.)
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ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FEL:ROL DEL CAUDILLO
Aviso de concurso público.
(19)
A los veinte días hábiles de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, a las once
de la mañana, se celebrará en la Jefatura de Aprovi
sionamiento del Arsenal de El Ferrol del Caudillo
concurso público para la adjudicación de materiales
con destino al repuesto de almacenes para consumo
durante el ario 1971, dividido en los lotes que abajo
se expresan, adjudicación al precio unitaria para
proveer al Arsenal durante el año de 1971 de los efec
tos que se indican, según surjan los diferentes pedi
dos formulados por las distintas atenciones de Ma
rina:
Lote número 1.
100.000 kilogramos de cemento.
Lote número 2.
40.000 kilogramos de algodón en desperdicios.
15.000 kilogramos de trapos limpios.
Lote número 3.





2.500 metros cúbicos de oxígeno.
1.500 kilogramos de acetileno.
4.000 kilogramos de anhídrido carbónico.
1.200 kilogramos de gas freón.
Lote número 6.







20.000 metros cúbicos de arena.
Lote número 9.
2.000 pliegos de papel de lija, surtidos.
30.000 pliegos de tela esmeril, surtidos.
Los pliegos de condiciones y demás información
existe en la jefatura de Aprovisionamiento de El Fe
rrol del Caudillo y en las Comandancias de Marina
de San Sebastián, Bilbao, Gijón, La- Coruña y Vigo,
pudiendo ser examinados en horas hábiles de oficina.
Arsenal de El Ferro' del Caudillo, 9 de marzo de
1971.—E1 Capitán de Intendencia, Secretario, Juan
A. Rodrígitez-Villasante y Prieto.
ZONA MARIT1MA DEL ESTRECHO




El día_19 de abril próximo, a las diez horas, tendrá
lugar en el Parque de Automovilismo Naval Militar
número 3 la venta en pública subasta de material de
automóvil de distintos tipos y marcas, de acuerdo con
los pliegos de condiciones expuestos en la jefatura
del Servicio de Transportes de la DAT (avenida
Pío XII, número 83, Madrid) y en el citado Parque.
Dicho material puede ser examinado durante los
días laborables de 9,00 a 13,00 horas.
San Fernando, 10 de marzo de 1971.—E1 'Coman
dante de Intendencia, Secretario, Carlos Martel.
IMPRENTA TEL MINISTERIO DE MARINA
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